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  ﺑﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻷﺧﺘﺘﺎم
اﳋﻼﺻﺔ ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ . ﻫﺬ اﻟﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳋﻼﺻﺔ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  
  . اﻟﺒﺎب اﻷول
 اﳋﻼﺻﺔ  . أ
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳊﻘﻞ اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﺎﺑﻼت 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄوﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء 
 ﺧﻼل ﻣﻦ. اﳌﻔﺮدات ﺣﻔﻆ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮق اﳌﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻢ .١
 ﺧﻼل ﻣﻦ. اﻟﻌﺮﰊ اﳊﻮار ﻣﻊ. اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻔﺮدات ﺣﻔﻆ ﰲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮة اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﺨﻤﲔ
 ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻊ. اﻟﺘﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺳﻮف ﻣًﻌﺎ اﳌﻔﺮدات ﻧﻄﻖ
 ﻳﻮﺟﺪ. ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻘﺎﻃﻊ أﻳًﻀﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﺘﺨﺪم. ﻧﺸﻄﺔ
 وﺟﻮد. داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻣﻄﻠﻮب وﻫﻮ ﻟﻠﻐﺎت ﻣﻌﺴﻜﺮ
 ﻣﻬﺎم اﻟﻄﻼب إﻋﻄﺎء ﻳﺘﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ. اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﻮي اﻻﻧﻀﺒﺎط
 واﻷﺳﻠﻮب اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺑﺪﻗﺔ اﳌﻮاد ﲨﻴﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﰎ. ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ ﻓﺮدﻳﺔ
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 ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﱵ واﳌﻬﺎرات ﻟﻠﻤﻮاد وﻓًﻘﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻨﺪ أﺳﺘﺎدز ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺬي
 ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﻠﻮب ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻃﺮق ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺘﺎدز ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﳌﻬﺎرات اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ
 .ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻔﺮدات ﻧﻄﻖ إﱃ اﻟﺴﺎﻧﱰي
 اﻟﱵ ﺑﺎﻟﱰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻧﻮر ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻜﻨﺖ .٢
 اﻟﻠﻐﺔ وﻗﺴﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﺮف اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات دﻋﻢ إﱃ  ﺪف
 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺪرة زﻳﺎدة ﳒﺎح وﻳﻌﻮد. اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺪرات ﲢﺴﲔ ﻣﻦ
 .ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺬي اﻟﺪاﻓﻊ إﱃ اﻟﺘﺤﺪث
 ﻟﺪى اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﻦ أن ﳝﻜﻦ اﳌﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ .٣
 ﰲ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻛﻤﺎ اﻟﻄﻼب
 .ﻳﻮﻣًﻴﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ أﻳًﻀﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  . ب
 ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك ، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﺑﻌﺪ
 ﻟﺪى اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻗﱰاﺣﺎت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
  :وﻫﻲ ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ اﻟﻄﻼب
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 اﻟﱪاﻣﺞ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرًا اﳌﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ .١
 ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﺪى اﻟﺘﺤﺪث ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ ، اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 .اﻟﺘﺨﺼﺺ ﲣﺼﺼﺎت/  ﻟﻔﺼﻮل ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻮم ﻧﻮر
 ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ .٢
 ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻢ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ، ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻫﺪاف ﺗﻨﻔﻴﺬ
 .اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻧﻮر اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻟﺪى اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات
 ﳝﻜﻦ ﺣﱴ اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ أداﺋﻪ ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرًا اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ .٣
 .ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻔﺮدات إﺗﻘﺎن ﲢﺴﲔ
 ، ﺟﻴًﺪا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا أن اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ .٤
 اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺗﺰﻳﺪ ﲝﻴﺚ ﻟﻠﻤﻔﺮدات ﺟﻴًﺪا وﻓﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ ً
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
  
  
 
